





N3908 Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
Náhradní způsoby varování obyvatelstva ve správním území obce s
rozšířenou působností Ostrava
Cíl práce:
Navrhnout náhradní způsoby varování včetně poskytování tísňových informací obyvatelstvu ve správním
území ORP Ostrava, a to především pro oblasti, které nejsou pokryty koncovými prvky jednotného systému
varování a vyrozumění.
Charakteristika práce:
Rešerše dané problematiky, vyhodnocení stávajícího stavu pokrytí správního území ORP varovným
signálem, provést analýzu využitelnosti a dostupnosti technických případně jiných prostředků pro náhradní
způsoby varování a poskytování tísňových informací, navrhnout řešení daného problému.
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